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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se, admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
pana, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS' 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CHÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 21 de Noviembre de 1891 NUM. 1449 
Ubajo los consnmos! 
Veo con agrado que se acentúa la san-
ta cruzada contra la contribución de con-
sumos, tributo que pesa sobre la nación 
como baldón de ignominia. Para que lle-
guen al Tesoro 100, se cobran al pueblo 
500, y se roban y defraudan otros 500. 
Quizá parezcan estas cifras exageradas, 
pero no lo son. 
Más de la mitad de los españoles son 
empleados de consumos, matuteros, de-
fraudadores industriales y defraudadores 
de levita. De éstos, unos ganan para co-
mer, otros comen viviendo y algunos otros 
se enriquecen. El robar en consumos es 
hacer negocio. A ese estado de desmo-
ralización nos han traído los consumos. 
La ciudad de Sevilla (un ejemplo) tiene 
1.000 familias que viven del matute y 
fraude de consumos. Hay dos pueblos á 4 
ó 5 kilómetros que degüel lan más cerdos 
que en el perneo de la capital, y además 
reciben grandes cantidades de chacina 
de la Sierra, de Huelva y Extremadura, 
que se almacenan en dichos pueblos. 
Esto se introduce fraudulentamente, 
para lo que se hacen contratos á medio 
derecho, asegurando el efecto. 
Llega un viajero honrado al punto con 
su alforja ó su canasto de merienda y le 
hacen pagar un litro de vino de la bota ó 
botella, la perdiz guisada y el chorizo 
que no se comió en el camino, y además 
lo insultan los dignos empleados de con-
sumos; pues para estos señores, todo el 
que llega al punto es un matutero, y no 
comprenden que hay personas decentes. 
Pongamos otro ejemplo. Para éste me 
fijaré en un pueblo. Un cosechero de v i -
nos, que encierra 200 ó 300 bocoyes de 
ellos; llega el Sr. Administrador de los 
reales consumos y le invita al concierto 
por el consumo de sus operarios y le exi-
ge 500 ú 800 pesetas. El cosechero asom-
brado dice: Qué barbaridad, y le replica 
el Administrador: Pues tendrá V. aforo, 
fiscalización diaria, no podrá hacer ope-
ración alguna sin mi intervención, no se 
sacará un bocoy de vino sin mi orden; le 
decomisaré, le multaré, le fastidiaré ; 
y ante estas razonables razones, el cose-
chero humillado y humilde, le dice: Déje-
me V. la libertad de trabajar y operar en 
mi bodega, y fíjeme la cantidad que quie-
ra de concierto. 
Otro ejemplo. Otro cosechero que hace 
un importante encierro de mostos en la 
vendimia, compra la libertad de operar 
en sus bodegas pagando una cantidad 
exorbitante á la Administración de con-
sumos. Este cosechero tiene un alambi-
que y hace un contrato de aguardientes 
para destilar su cosecha; pero es enemigo 
político del Alcalde, y éste dice al Admi -
nistrador de consumos: «Vea V. medio de 
que esa fábrica no funcione», y no fun-
ciona, porque el Sr. Administrador dice 
que, según la ley, la fábrica no debe de 
estar en el local de la bodega; que hay 
puertas de comunicación que prohibe la 
êy> y otras mi l cosas, todas en nombre 
de la ley. 
El cosechero se va en queja á la auto-
ridad superior de la provincia: esta auto-
ridad se dirige á informe del Administra-
dor del pueblo, todo á pasos muy lentos, 
hasta que á los dos meses se decreta que 
el Administrador de Consumos tiene ra-
zón y la fábrica no puede funcionar 
A l cosechero que le pasó este caso no obtuvo 
resultado favorable ni en Madrid. 
La contribución de consumos es arma 
de partido. En los conciertos á particula-
res, repartimientos ó pagos por introduc-
ciones ó ventas, los caídos pagan por com-
pleto lo suyo y la parte de los que están 
al lado de las autoridades, que pagan muy 
poco, y algunos nada. 
Hay fraude de lo que se cobra á lo que 
se ingresa. Inteligencias entre Adminis-
tradores y Alcaldes. Negocios entre cela-
dores y vendedores, y en fin. el que 
quiera más datos que venga á Sevilla y 
se informe de lo ocurrido con la Admi-
nistración del año anterior y la del co-
rriente. 
Vaya otra cosita y concluiré. Es en ex-
tremo irritante que un tabernero compre 
en un pueblo inmediato á la*capital 100 
arrobas de vino, que á 10 ra, importan 
1.000 rs., y que para introducirlas legal-
mente tenga que pagar 1.600, ó sea 16 
reales por arroba de 16 litros. 
Este tabernero, de buena fe, no puede 
vender, porque á sus compañeros, les han 
introducido el vino de matute por 8 rs. la 
arroba. 
La Ley de consumos ha hecho de la na-
ción un pueblo de defraudadores de con-
sumos, ó como si dijéramos, un pueblo 
de bandidos; hablo en tesis general, no 
me reñero á los celadores. -
Un dato suelto. He conocido un pueblo 
en que el Administrador de consumos era 
licenciado de presidio; también alguno 
de los celadores y el Alcalde 
Si fuera á seguir dando datos del igno-
minioso impuesto, no concluiría. 
No aspiro á los honores de la publica-
ción, pero como la CRÓNICA DE VINOS Y 
CERIÍALES defiende con calor la buena cau-
sa, es decir, la abolición de los consumos, 
me permito remitir al Sr. Director de tan 
útil periódico los datos anteriores para 
que de ellos haga el uso que tenga por 
conveniente. 
X . 
Nuestros vinos en Francia 
En París comienzan á ser importantes 
los arribos de vinos nuevos de España, 
viéndose las riberas del Sena, así como 
Bercy y Entrepót, cubiertos de envases. 
Sin embargo, no han principiado los 
grandes negocios, estando hasta ahora 
limitada la contratación á pequeñas par-
tidas. Las procedencias de Alicante se co-
tizan de 28 á 35 francos hectolitro, según 
la calidad; las buenas y superiores de 
Valencia, de 28 á 33; las selectas de Beni-
carló, á 35. 
El mercado de Cette se ha animado, 
cambiando de mano grandes cantidades 
de vinos nuevos y viejos. 
Los nuevos de Mallorca tienden al alza, 
y las clases secundarias de Valencia, V i -
naroz y Benicarló revelan alguna firme-
za, escaseando los vinos superiores. 
He aquí los precios que rigen para los 
nuevos: Mallorca, con 9,5 á 10,5 grados, 
de 13,50 á 18 francos hectolitro; Alicante, 
13 á 14°, de 25 á 29; Valencia, 12 á 14°, 
de 19 á 23; Benicarló y Vinaroz, de 24 á 
27; Priorato, de 27 á 28; vinos blancos, 9 
á 12°, de 22 á 26. 
Los vinos viejos de Navarra se pagan 
en la citada plaza de Cette de 38 á 40 
francos hectolitro las primeras clases; los 
de Huesca, de 35 á 38, y los de Alicante, 
de 24 á 28. 
En Burdeos alcanzan los vinos de 1890 
los siguientes precios: Valencia, no enye-
sado, de 280 á 320 francos la tonelada 
(905 litros); Aragón y Navarra, id . , de 380 
á 420; Rioja, i d . , de 300 á 370; ídem en-
yesados á menos de 2 gramos de sulfato 
de potasa por l i t ro , de 280 á 330. 
Ni un rayo de luz 
Todas las decadencias de los pueblos 
son tristes, aun leídas en la historia: ¡qué 
será vividas en la realidad! 
La en que hoy agoniza y se desbarata 
esta patria española, tan vieja, tan glo-
riosa, tan contrariada por la desgracia, 
tan rica en elementos para ser próspera y 
feliz, es de las más terribles y angustio-
sas que puede soñar una pesadilla tétrica 
y desesperada. 
Parece que todo se da la mano para 
conspirar en favor de esa decadencia: 
agotamientos del suelo; catástrofes de la 
naturaleza; vicios de la sociedad; escepti-
cismo del pueblo; depravación de los ca-
racteres individuales. 
¡Nada queda sano! Y he aquí el síntoma 
para nosotros más desesperante. 
Porque cuando sobreviene el naufragio 
y queda algo á flote, ó la bonanza empie-
za, ó la playa está cercana, puede aún el 
que lucha entre las olas, próximo á per-
der la vida, conservar un resto de espe-
ranza é intentar un último esfuerzo para 
asirse á la tabla de salvación y ganar con 
ella la salvación misma. 
Pero si la cerrazón acrece, y no hay 
costa amiga á cien leguas de distancia, y 
sobre todo, nada, absolutamente nada, 
resta que no se haya sumido en la catás-
trofe, ¿á dónde volver los ojos entonces? 
Ha llegado el momento, ó de encomen-
darse á la Providencia, ó de entregarse al 
destino. 
Esto pasa hoy con la crisis que nos en-
vuelve. En otras quedaba y se veía desde 
luego el elemento que podía salvarnos; 
quedaban aún restos de fuerzas y recur-
sos, tanto económicos como sociales; que-
daba, sobre todo, esperanza y fe en el al-
ma popular; aptitudes para la abnegación 
y el sacrificio en los espíri tus directores; 
alientos y coraje en las clases medias, ner-
vio de la patria. 
Pero en la presente, ¿qué queda en pie? 
¿Qué queda, si no es miseria sobre mise-
ria, el egoísmo más feroz, el pesimismo 
más cerrado, la indiferencia más escépti-
ca y fatalista? A lo que hay que añadir 
cierto instinto de perdición, propio de 
todo ser que va á sucumbir. 
Es el estado de un organismo enfermo 
y agónico, el cual, falto ya de toda fuer-
za de reacción, se entrega pasivamente y 
sin lucha en brazos de la fatal corriente 
que le lleva á muerte próxima é irreme-
diable. 
Los partidos monárquicos están corrom-
pidísimos; los partidos republicanos viven 
desbaratados; las clases sociales andan to-
das desorientadas y sin brújula; los indi-
viduos han perdido toda noción de reci-
procidad, para entregarse al más repug-
nante yoísmo ó á la más brutal lucha por 
la existencia; grandes caracteres con i n -
flujo eficaz y suficiente en los destinos 
del pueblo, no existen; en los altos ideales 
de la razón y del espíritu ya nadie cree, 
ú obran todos por lo menos cual si no 
creyesen; á los principios de la austera 
moral que proclamaba el bien y la hon-
radez, como fin primordial de la concien-
cia, ha sucedido el utilitarismo más des-
enfrenado que alarga la mano para coger 
el provecho donde puede y donde lo en-
cuentra; una laxitud vergonzosa en el 
criterio social para acoger, con tal que se 
presenten doradas ó sirvan para algo, to-
das las depravaciones, favorece los desen-
frenos más impúdicos de aquel utilitaris-
mo; el tumulto y habilidad de los auda-
ces parece haber vencido por completo al 
encogimiento, torpeza y debilidad de los 
buenos. 
Tal es el cuadro de nuestra mencionada 
decadencia. ¿Hay nadie que vislumbre en 
el fondo de sus horizontes grises y opacos 
el más ténue rayo de luz? 
¡Ya se podía dar algo bueno por el ha-
llazgo! 
(De L a Libertad, diario de Valladolid.) 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
El total de los vinos importados en el 
Reino Unido, durante los diez primeros 
meses del año actual, ha sido 13.768.136 
galones, de los cuales 9.472.334 han sido 
de tinto y 4.295.802 de blanco. Compa-
rando estas cifras con sus correspondien-
tes del año pasado, resulta un aumento 
de 234.201 galones en la importación to-
tal de lo que va de año, y de 453.027 en 
la de los tintos, y una disminución de 
218.826 en los blancos. 
Las procedencias de lo importado son: 
Galones 
De España. [Tinto 1.451.265 
(Blanco 1.856.735 
Procedentes de Fran. f Tinto 3.558.961 
cia ( Blanco. . . . 1.523.057 
De Portugal y Madeira 3.558.543 
De Italia 458.814 
De Alemania 453.676 
De otras procedencias 907.085 
Total 13.768.136 
Comparando todas estas cifras con sus 
correspondientes del año pasado, se ad-
vierte que la importación de los tintos es-
pañoles ha aumentado en 408.123 galones, 
y la de los blancos disminuido en 363.093, 
lo cual da un aumento total de 45.030 ga-
lones, á pesar de la tendencia constante 
que en la baja de los vinos blancos se ad-
vierte. Es de notar asimismo, que la im-
por tadón de los vinos tintos franceses ha 
disminuido en 211.571 a-alones. 
Decreto importante 
A continuación publicamos el articula-
do del relativo á la zona fiscal en las fron-
teras, á fin de evitar el contrabando: 
Artículo 1.° Se establece en las fronteras 
una zona especial de fiscalización y vigilancia 
aduanera, dentro de la cual iendrá plena facul-
tad la Administración y sus agentes para exi-
gir á la pasamanería, á los tejidos, cualquiera 
que sea su clase ó su materia, que no estén su-
jetos al sello de marchamo, y al azúcar, mela-
zas, cacao, café, canela, clavo de especia, pi-
mienta, té, petróleos, dulces, conservas alimen-
ticias, jabón y bacalao, de origen ó producción 
extranjera ó colonial, la justificación de que han 
pagado los derechos que les corresponden en la 
aduana por donde se hayan introducido. 
Art. 2.* L a zona especial á que se refiere el 
artículo anterior será el territorio comprendido 
entre las fronteras y una línea que diste de ellas 
10 kilómetros. 
Art. 3.° Dentro de la zona fijada en el pre-
cedente artículo se justificará el adeudo ó la 
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procedencia de las mercancías enumeradas en 
ol primero y sus similares de fábrica nacional, 
por medio de un certificado de la aduana ó de 
un vendí del fabricante, cuya forma y detalles, 
así como las reglas de vigilancia á que aquéllos 
deben sujetarse, se determinarán en el Regla-
mento que el Ministerio de Hacienda dictará 
para la ejecución del presente decreto. 
Art. 4.° L a falta de certificado de adeudo se 
penará en una multa de dos á cinco veces los de-
rechos que, por todos conceptos, señale á la 
mercancía la primera columna del arancel ge-
neral, si dicha falta se descubre en punto de 
reconocimiento. 
Si fuese descubierta en punto distinto del re-
conocimiento, se aplicará la multa de valor ofi-
cial de la mercancía y los derechos de arancel 
que, por todos conceptos, señale la primera co-
lumna, con arreglo á lo prevenido en el Real 
decreto de 20 de Junio de 1852 y disposiciones 
adicionales á los referentes á los delitos de de-
fraudación. 
L a falta de vendí para las mercancías nacio-
nales se penará con todos los mayores derechos 
establecidos en el arancel para sus similares ex-
tranjeros, cuya pena podrá reducirse á la quin-
ta parte de su importe, según las circunstan-
cias que concurran en el caso. 
Para aplicar esta penalidad será indispensa-
ble que se demuestre el origen nacional de las 
mercancías, y en caso contrario se perseguirá 
el hecho como delito de defraudación ó como 
falta, según el punto de la zona en donde hu-
biese sido descubierto, aplicándose las prescrip-
ciones anteriores. 
Art. 5.° Se prohibe la existencia de depósi-
tos de mercancías sujetas al régimen de este 
decreto, dentro del territorio comprendido en la 
zona que el mismo establece, sin perjuicio de la 
prohibición general que, sobre depósitos de gé-
neros extranjeros ó coloniales á menor distan-
cia de 10 kilómetros de la frontera, consignan 
las vigentes ordenanzas de aduanas. Se consi-
derará como depósito de mercancías en un mis-
mo término municipal, cantidad de aquéllas su-
perior á la que la Administración calcule como 
necesaria para el consumo de la población del 
mismo durante cuatro meses. 
Art. 6.° Las disposiciones de este decreto 
regirán desde 1.° de Diciembre próximo. 
liste decreto está conforme con lo pro-
puesto por el Ministro de Hacienda, con 
lo informado por el Consejo de Estado en 
pleno, por la Junta de aranceles y valo-
raciones y la Comisión de reforma de las 
ordenanzas de aduanas. 
Correo Agrícola y ^ercaolil 
[NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 19.—Ha llovi-
do y hemos corrido un temporal de más de 
veinte días que no ha dejado hacer las operacio-
nes de siembra en las debidas condiciones. Te -
nemos buen tiempo y se procura con afán en 
concluir dicho trabajo. 
L a cosecha de aceituna es corta en general en 
estos pueblos del Condado, efecto de lo que su-
frieron los olivos con las heladas del invierno 
anterior. E l pueblo de Almonte, que es de los 
más ricos en olivares, es el que más ha sufrido. 
Se hacen grandes, muy grandes compras de 
vinos nuevos en todos estos pueblos. Se están 
ya recibiendo y embarcando para loa puertos de 
la vecina República, á fin de que estén en sus 
destinos con anticipación á la espiración del trá-
tado. 
L a cosecha del Condado será en este año de 
unos 40 á 50.000 bocoyes. Se embarcarán para 
Francia 30.000 y los 20.000 restantes se matarán 
en lo que se destile para aguardiente, lo que se 
añeje y lo que nos bebamos en los diez meses 
^ue nos faltan hasta otra vendimia. 
De modo que, con más ó menos trabajo, echa-
mos el año fuera, y como dicen estos cosecheros, 
de aquí á diez meses no sabemos las vueltas que 
dará el mundo. Confían también en la sabidu-
ría de nuestros gobernantes, que nos arregla-
rán nuevos tratados, y nos procurarán también < i 
nuevos mercados, y orillarán dificultades y co-
brarán pingües sueldos y tranquilas y enormes 
cesantías 
Los precios de los vinos comprados han sido 
generales á 9 rs. arroba de 18 litros, y algunas 
partidas especiales á 25 y 50 céntimos más. 
L a graduación general es de 13°, pues algu-
nos no llegan y otros pasan.—-£7 Corresponsal. 
De Aragón 
Cervera de la Cañada (Zaragoza) 19.—Ha 
llovido bastante, y buena falta hacía. Con estas 
aguas se hace buena sementera. 
L a cosecha de vino ha dejado que desear en 
cantidad, que no llega á regular en este pueblo 
y los limítrofes; pero la clase es superior. Los 
nuevos caldos resultan secos y con mucho color 
y mucho alcohol. Por esto creo se realizarán, á 
pesar de los malos vientos que nos llegan de 
Francia. Y a se han hecho partidas á los precios 
de 15 á 17 pesetas el alquez.— Un Subscriptor' 
De Baleares 
• Inca (Mallorca) 16.—Precios corrientes en 
este mercado; Almendrón, á 60,32 pesetas los 
42 kilogramos; trigo, á 18,50 los 70 litros; ceba-
da del país, á 9,50; ídem de fuera, á 8,50; ave-
na, de 8 á8,50; maíz, á 12; garbanzos, á 22; frí-
joles, á 22; habas, á 16 las duras y 19 las blan-
das; cerdos cebados, á 11 los 10 kilos; higos pa-
sas, á 13 los 42 kilogramos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 19.— 
L a recolección de la patata empezó el lunes 16 
del corriente, pues la semana pasada se sacaron 
algunos vagones, viéndose no estaba la tierra en 
condiciones, por haber llovido mucho; pero los 
remitentes, por no faltar á sus consignatarios, 
comenzaron á hacer la cosecha. 
E l fruto se presenta abundante, y no hay bra-
zos en esta localidad para sacar tanto tubérculo, 
á pesar de sacarlas con dos procedimientos: 
unos las sacan con el arado, rasgando los surcos 
y cogiéndolas las mujeres, y otros con azadón 
los hombres; así que en el pueblo no quedan 
más que las personas que no están acostumbra-
das á las faenas del campo y los artistas. Se ne-
cesita todo el mes para esta faena y parte del 
otro, y entrarán en el pueblo unos 40 vagones 
diarios. 
Los precios que rigen en esta plaza son: Can-
deal, á 47 rs. fanega; cebada, á 24; panizo, á 34; 
centeno, á 32; anís, á 70; aceite, á 48 rs. arroba; 
aguardiente, á 40; vino, á 10; patatas, á 70 cén-
timos de peseta.—A. R. 
»*, Los Navalmorales (Toledo) 19.—Des-
de el día 1.° de este mes, el Todopoderoso nos 
favorece con una benéfica lluvia diaria, con un 
tiempo tan bonancible y suave (pues no hiela 
por las noches), que las sementeras que se hi-
cieron en su principio han nacido perfectamen-
te y adelantan de un modo extraordinario. Sin 
embargo de esto, los granos van tomando un 
' alza extraordinaria, tanto que se pagaba el trigo 
á 42 rs. fanega, y hoy se cotiza ó mide á 48, con 
mucha demanda, pues diariamente vienen nu-
merosos carros buscando el mencionado cereal. 
E l pendiente fruto de aceituna también en-
gorda y sale del estado raquítico en que se en-
contraba antes de tan benéfico temporal, espe-
rando estos olivareros recolectar una mediana 
cosecha del indicado fruto. 
Precios corrientes en esta población: Trigo, 
de 46 á 48 rs. fanega; cebada, á 28; centeno y 
avena, á 27; garbanzos, de 25 á 30 rs. arroba, 
según clase y tamaño; aceite, á 50 id.; vino, de 
18 á 20; patatas y cebollas, á 4. 
E l tiempo sigue lluvioso.—L. G. A. 
De Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 18.—Se terminó la ven-
dimia en esta villa en buenas condiciones, ha-
biendo resultado un rendimiento muy superior 
al que se esperaba, de tal modo que no cabía el 
fruto en los lagares, habiendo necesidad de 
echarlo en las pilas de éstos, resultando después 
muchos apuros para envasar el mosto por falta 
de cubas. 
Ha habido necesidad de llenar algunos coce-
deros de los destinados á la elaboración. L a cla-
se ha resultado buena y con una graduación de 
unos IIo. 
Hay contratados por una casa de Burdeos 
7.u)0 cántaros de vino nuevo y 2.000 de añejo, 
á 2,37 pesetas uno. 
E l trigo, de 11,50 á 12 pesetas fanega; cebada, 
á 7; yeros, á 8; algarrobas, á 8; centeno, á 
7,75; avena, á 5; titos, á 7. 
Vino tinto viejo de 12° aproximadamente, á 
2,75 pesetas cántaro de 16 litros, habiendo una 
existencia de 5.000 cántaros. 
L a tendencia en los precios es: en los cereales 
animación, y alza en el vino. 
Cuesta llevar los productos á la estación de 
Valladolid (56 kilómetros), 50 céntimos la fa-
nega de trigo y 25 céntimos el cántaro de vino. 
E l tiempo es cálido y lluvioso y las cosechas 
presentan un aspecto bueno; la siembra de 
trigo se da ya por terminada, habiéndose hecho 
en inmejorables condiciones.—P. de la V. 
#% Mansilla de las Muías (León) 17.— 
Ha terminado la feria que anualmente se cele-
bra en esta villa, con un tiempo lluvioso y de 
aires huracanados poco á propósito para feria. 
No sé si sería el mal tiempo ó la falta de metá-
lico que hay en el país lo que contribuiría á que 
la feria estuviera muy desanimada; de todos 
modos, puede decirse que la villa de Mansilla 
ya hacía muchos años que no conocía una feria 
tan mala como ha sido ésta; únicamente puede 
decirse que ha sido regular para los dueños de 
los establecimientos públicos, como cafés, casas 
de comidas, etc., etc., donde se refugiaban los 
forasteros en el momento que empezaba á llover; 
los ganaderos desesperados por el mal tiempo y 
lo poco que les valían sus ganados. 
Los precios que rigieron fueron los siguientes: 
Muletas al destete, de 400 á 1.100 rs. una; mu-
letos ídem, de 300 á 700 ídem id; muletas quin-
cenas, de 700 á 1.200; muletos ídem, de 500 á 
800; caballos de silla, de 700 á 1.100; muías de 
labor de tres á cinco años, de 1.200 á 1.800; 
ídem cerradas, de 200 á 700; cerdos cebados, de 
45 á 50 rs. arroba; ídem al destete, de 2 á 3 rs. 
libra en vivo; castrones, de 80 á 120 rs. uno; 
cabras, de 40 á 60 ídem id.; trigo, de 42 á 44 
reales fanega; centeno, de 29 á 30 ídem id.; ce-
bada, de 24 á 25. — E l Corresponsal. 
**# Rioseco (Valladolid) 19.—Al mercado 
de ayer han entrado 1.200 fanegas de trigo, ha-
biéndose detallado á 44,50 rs. las 9i libnis. Por 
partidas se ofrece dicho grano i 45 rs. y pa-
gan á 44,50. 
Buen tiempo.—El Corresponsal. 
**# Astudillo (Palencia) 19.—Se han he-
cho nuevas partidas de mostos de 9 á 9,50 rs. 
el cántaro, cuyos precios revelan pequeña alza. 
Las clases son mejores de lo que se esperaba. 
L a reducida existencia de vino viejo se va 
despachando con estimación, de 13 á 13,50 ra. 
el cántaro. 
L a semetera toca á su término, haciéndose en 
superiores condiciones. 
E l trigo, á 42,50 rs. fanega, y la cebada, de 
28 á 29.—3f. 
**# Cantalapiedra (Salamanca^ 19.—Sigue 
activa la demanda de trigos, pagándose por 
partidas, á 46,50 rs. las 94 libras sobre vagón; 
al detall se cotiza de 44,50 á 45. 
L a cebada, de 29 á 30; centeno, de 31 á 31,50; 
algarrobas, de 33,50 á 34; harinas, á 16, 15 y 
14 rs. la arroba, según la clase. 
Las compras muy animadas, bueno el tiem-
po y excelente la situación de los campos.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 19.—El negocio de vinos 
no adquiere la importancia de otras campañas, 
lo que se atribuye á lo retraídos que andan los 
cosecheros para admitir las ofertas de los co-
merciantes. Estos sostienen que no pueden pa-
gar más. Las buenas clases y superiores, que 
este año no abundan tanto camo ordinariamen-
te,, son las que dan lugar á regulares ventas. 
Vea V. la cotización: Tinto Priorato superior, de 
25 á 30 pesetas la carga (121,60 litros); ídem 
ídem Bajos; de 20 á 24; ídem del Campo, de 16 
á 20; ídem de Montblanch, de 12 á 18; blancos 
dé la comarca, de 16 á 20; mistelas blancas, de 
30 á 40; ídem negras, de 40 á 50. 
Precios de otros artículos: Almendra mollar, 
de 37,50 á 40 pesetas el saco de 53,40 kilos; 
ídem grano común, de 63,75 á 65 el quintal 
(41,60 kilos); ídem esperanza, de 72,50 á 75. 
Cebada extranjera, de 9 á 9,25 pesetas los 70 
litros; ídem del país, de 9,50 á 10 ídem; habi-
chuelas de ídem, de 18 á 19 ídem. 
Las algarrobas de la comarca están de 6 á 6,25 
pesetas el quintal (41,60 kilos), no habiéndose 
hecho operaciones en clases del extranjero. 
E l sulfato de cobre, de 48 á 50 los 100 kilos.— 
E l CoyTesponsal. 
De Galicia 
Rúa de Valdeorras (Orense) 16.—La tierra 
está bien sazouada, y la sementera se hace en 
buenas condiciones. A excepción de tres Ayun-
tamientos, en donde se ha recogido exigua cose-
cha de vino, los demás de esta comarca tienen 
que comprarlo para su consumo, á causa de la 
filoxera que hace cuatro años empezó á invadir 
estos viñedos, casi única riqueza del país, y hoy 
se encuentra ya en un estado lamentable. L a 
cosecha de castaña, que proporciona de ordina-
rio alimento á personas y animales una buena 
temporada, este año es muy escasa. 
E l vino que hay para la exportación y que 
habrá de embarcarse en Rúa, se vende de 16 á 
20 reales cántaro (16 litros). L a calidad nada 
deja que desear.—B. C. 
De Navarra 
Tafalla 18.—Ha terminado la vendimia, ha-
biéndose hecho esta operación con un magnífico 
tiempo; pero por desgracia los rendimientos 
han sido tan escasos, que se duda hayan llegado 
á la mitad del año pasado. Esta gran baja en la 
producción de nuestros viñedos se atribuye á la 
pertinaz sequía del verano y parte de otoño. L a 
calidad de las uvas ha sido bastante regular, 
teniendo buen número de compradores dicho 
fruto; pero la casa que más acopios ha hecho 
es la del Sr. Ozcunzo, de Santander, la cual ha 
contratado 2.500 cargas, al precio de 12 pese-
tas. L a carga equivale á 10 arrobas. 
E l arriendo del garapito ó medición de vinos 
se ha otorgado por sólo 8.500 pesetas, debido á 
la corta cosecha. 
De vino viejo quedan unos 10.000 cántaros y 
la venta está muy animada, detallándose de 10 
á 11 reales los 11,77 litros. 
Después de haber llovido mucho, se está ha-
ciendo la sementera con tiempo inmejorable. E l 
trigo se paga á 25,50 ra. robo (28,13 litros — 
A. I . 
De las Riojas 
Foncea (Logroño) 17.—En ésta la cosecha de 
vino es triple que la del año anterior, y la clase 
buena; demanda, ninguna. De la anterior reco-
lección sólo queda una cuba, la que se está ven-
diendo á 10 rs. cántara de 16,04 litros. 
De trigos, buena demanda, pagándose á 44 
reales fanega en granero, con tendencia al alza. 
L a sementera ahora se empieza en muy buenas 
condiciones. Patatas se han recolectado pocas, 
pero de muy buena clase, en especial la ama-
rilla.— Un Subscriptor. 
De Valencia 
Onil (Alicante) 18.—La vendimia termina en 
estos días, siendo grandes los daños que han 
ocasionado las copiosas lluvias, pues es mucho 
el fruto perdido. L a cosecha de uva era abun-
dante, pero, como digo, la han mermado las ex-
cesivas aguas. 
L a venta de mostos ha comenzado, estimán-
dose en unos 40.000 los cántaros negociados al 
precio de 5 rs. 
Los olivos están hermosos, esperándose abun-
dante cosecha y de inmejorable clase; el aceite 
se cotiza de 13 á 15 pesetas la arroba. 
E l trigo se vende á 16 rs. barchilla y la ceba-
da de 10 á 11. 
Por el temporal de lluvias se hará en buena 
sazón la sementera.—/. T. 
»% Agullent (Valencia) 15.—Con el con-
siguiente dolor, por ser uno de tantos perjudi-
cados, tomo la pluma para comunicarle noti-
cias del furioso temporal de aguas que acaba-
mos de pasar. 
E l 4 del corriente, día de San Carlos, á las 
siete de la noche (la misma en que hace siete 
años dejó asolada esta comarca en iguales ho-
ras), principió á llover, pero con tal furia, que 
á las dos de la madrugada ya no cabía el agua 
por ninguna parte. L a lluvia torrencial siguió 
hasta la madrugada del día 7 y tres horas de la 
misma; habiendo llovido sesenta y una horas. 
Como consecuencia, nos encontramos con mu-
chas casas arruinadas, derribadas numerosas 
paredes de huertos y destrozadas todas las obras 
de reparación, especialmente las existentes en 
álveos y diques para el aprovechamiento de 
aguas para motores ó riegos; habiéndose queda-
do también los campos desposeídos de la capa 
laborable que, á fuerza de dobles cultivos é i l i -
mitados abonos, habíamos podido medio conse-
guir desde la última ya repetida inundación. Es 
decir, que han quedado las tierras tan suma-
mente desabridas y descompuestas, que aun con 
muchos abonos, tardarán en dar completos los 
frutos. 
Por manera, que c m la pérdida de los alga-
rrobos, la de no haber quién compre un cántaro 
de vino por ningún precio, y el destrozo que la 
inundación nos ha traído, hemos quedado en 
muy triste situación. 
¿Y qué hacer1? E l 84 instruímos expediente 
de condona de contribución, y trabajamos como 
negros; y sacamos «lo que el negro en el ser-
món». Pero sepa nuestro Gobierno que hace 
años que somos esclavos de nuestras tierras, y 
bien puede tenerlo en cuenta. ¿Será justo que 
pague contribución una finca que no existe1? 
Pues eso hacemos nosotros desde la inundación, 
y no fué por falta de reclamar, lo cual se hizo, 
y con mucha justicia y conciencia. 
Precios del mercado: para el vino, ninguno; 
los cereales en baja; sólo las patatas están en 
alza, las algarrobas y la cebada.— V. F . 
N O T I C I A S 
Dicen de Almería, que el viernes último se 
embarcó la primera partida de ramio producido 
en aquella vega y descortezado en la fábrica que 
desde hace poco funciona en aquella capital, 
bajo la dirección del Sr. Millé. 
L a primera partida de ramio que se envía á 
París, pesa 250 kilogramos. 
E n Tabernas (Almería) la uva de embarque 
ha resultado, por término medio, á 15 rs. arro-
ba de 12 kilos. E l buen vino tinto se paga á 20 
reales los 16 litros. 
E n la reunión celebrada el miércoles último 
en la Asociación de Agricultores, la ponencia 
nombrada para proponer las conclusiones, ó 
mejor dicho, resumen de temas que han de dis-
cutir los representantes de las Cámaras Agrí-
colas de España, compuesta de los Sres. Alonso 
Martínez, Orellana, Espejo Rubio y lluiz Ama-
do, acordó lo siguiente: 
1.0 Para que el Gobierno considere posible 
la negociación de un tratado comercial con 
Francia, debe tomar por base, en cuanto á vinos 
se refiere, la graduación alcohólica de 12 grados 
cubiertos como mínimo y la de 0,40 á 0,50 cén-
timos de peseta por grado para los vinos que 
excedan de la graduación expresada. 
Crónica de Vinos y Cereales 
2. ° Para la mayor sencillez en la adaptación 
de las tarifas á los vinos generosos, entienden 
los informautes que convendría aplicarle los 
tipos trauscritos, recargados con un tanto por 
ciento prudencial equitativamente, que no pa-
sará del triple de los mismos y con arreglo á las 
propuestas especiales que en su día hicieran las 
Cámaras interesadas. 
3, ° Respecto á las concesiones que pueden 
hacerse á los demás frutos y productos agríco-
las, se recomienda al Gobierno que oiga á las 
Cámaras Agrícolas, 
Y 4.° En todo caso, conciértense ó no tra-
tados, conviene á la agricultura en general, y á 
la vinicultura en particular, adquirir personali-
dad propia, elaboraudo vinos de marca y en-
sanchar el mercado interior y exterior, y en tal 
concepto recomienda como epígrafe «Elabora-
ción de vinos de marca.» 
Desde el año de 1844 no se había visto en 
Tortosa una cosecha de aceite tan abundante 
ni de tan buena clase como la que en la actua-
lidad se está recogiendo. 
Los propietarios elaboran del modo más per-
fecto posible, aumentando las prensas en sus 
molinos en tales términos que, sólo en la par-
tida de Sau Lázaro, se han colocado siete más, 
de construcción inmejorable. Convencidos esta-
mos fundadamente de que la cosecha actual ob-
tendrá fácil y ventajosa colocacióü en el ex-
tranjero. Los aceites de Tortosa rivalizarán 
este año con muchos extranjeros que gozan de 
gran reputación. 
La gerencia de la fábrica de azúcar de remo-
lacha establecida en Vich, ha hecho público el 
acuerdo tomado por la Junta directiva de pa-
gar 30 pesetas por tonelada de dicha planta, en 
vez de 22,50 á que se había fijado, adquiriendo 
toda cuanta se presente y esté en buenas condi-
ciones. 
Esta noticia ha producido muy buen efecto 
entre los agricultores de aquella comarca, pues 
muchos se habían retraído del cultivo de la re-
molacha, por considerar que los precios ofreci-
dos no llegaban á cubrirles los gastos. 
Por la estación de Irún y puerto de Pasages 
se nota una gran importación de pipas vacías 
con destino á las comarcas vinícolas de Rioja y 
Navarra; y según nuestras noticias, algunas ca-
sas de Burdeos y Rouen, hacen sus pedidos con 
carácter de urgentes, tratando de aprovechar el 
resto del tratado de comercio con la vecina na-
ción. 
Buen número de comisionistas franceses se 
disponen á adquirir considerables cantidades 
de aquel caldo. 
La compañía del Norte, en vista del extraor-
dinario movimiento comercial observado, aco-
pia materiales en abundancia para la exporta-
ción de las mercancías. Se dice además, que á 
los constructores de pipas y bocoyes se les hace 
grandes pedidos de envases. 
Escriben de Falset que hay completa parali-
zación comercial; las avellanas á duras penas 
tienen salida, y las pocas que se venden son á 
precios baratos; otro tanto puede decirse del 
vino, porque sólo se paga á 25 pesetas la carga, 
y escasean las transacciones. 
Ultimos experimentos, segün leemos en va-
rios periódicos, han demostrado que las lentejas 
contienen más cantidad de hierro que la carne 
de vaca, debiéndose á ese hierro el color obs-
curo que presenta el potaje que se hace con 
ellas. 
Entre las varias propiedades que contienen, 
se cuentan las siguientes: Ser superior á cual-
quiera otra preparación ferruginosa; no enne-
grecen la dentadura ni irritan el estómago. 
Nos dicen de Castejón que por aquella vía 
han pasado en la semana anterior buen número 
de vagones de uvas con destino á Hendaya. 
Hace ocho días comenzó en el puerto de Se-
villa la exportación de la naranja, viéndose 
muchos vapores extranjeros llenos de cajas del 
preciado fruto, del que existe también gran 
cantidad en el muelle, donde se llevan á cabo 
los últimos trabajos de embalaje. 
En la reunión de viticultores que. según te-
nemos anunciado, se verificará el día 23 del co-
rriente en el Pía del Panadés, se tratará, no sólo 
de la conveniencia de que por el Gobierno se 
autorice el libre cultivo del tabaco, sino de la 
necesidad de que se adopten medidas contra 
los alcoholes industriales, que son la base de la 
falsificación de los vinos; y de la necesidad de 
que se rebajen los impuestos de consumos para 
dicho caldo en las grandes poblaciones, á fin de 
que los consumidores obtengan vinos naturales 
y se eviten en lo posible los perjuicios que á la 
viticultura originarán las nuevas tarifas france-
sas. La mencionada reunión del Pía del Pana-
dés créese que revestirá mucha importancia. 
Los encargados del arbolado de París se ocu-
pan en este momento en la renovación de todos 
los árboles que presentan síntomas de hallarse 
enfermos. 
En muchos puntos de Par ís se ven ya cente-
nares de plantas con una marca que indica que 
han de ser arrancadas. 
E l servicio de plantación de árboles en París 
es uno de los servicios más importantes de 
aquel Municipio, y de los que reclaman más 
cuidados. 
Se puede decir que cada árbol tiene su estado 
civil. 
Actualmente se conceptúa que hay en París 
37.158 árboles en las calles, mas 3.318 en los 
squares y 30.548 en los cementerios. 
Antes de la guerra, en el mes de Octubre de 
1870, había en los paseos de París 102.154 á r -
boles. 
Este número está hoy reducido á 77.155, á 
consecuencia de los destrozos de la guerra y de 
la Commum-
Durante el pasado mes de Octubre se impor-
taron en Barcelona las siguientes cantidades de 
aceite de coco y palma: 
En bandera nacional: DeErancia, 719.451 k i -
los y de Inglaterra, 3.713. 
En bandera extranjera: De Francia, 23.432 y 
de Alemania, 5.886. 
Total: 752.482 kilos. 
E l notable químico francés M . Riche ha de-
mostrado en París que los vinos naturales espa-
ñoles, que ha examinado por encargo de su Go-
bierno en distintas regiones de nuestro país, 
pasan de los 11°, y que, por tanto, podrían es-
tablecerse derechos de 6 francos por hectolitro 
para los que llegan á 12°, y de 8 para los que 
tienen 14°. 
Esto podría ser otra base de discusión más 
aceptable para los vinicultores españoles. 
En el expediente instruido por la Diputación 
provincial de Zaragoza sobre cesión de semillas 
á los agricultores, ha emitido dictamen la po-
nencia proponiendo para dicho objeto un em-
préstito de medio millón de pesetas. 
Las calabazas de plata para el vino van á po-
nerse de moda. 
Parece que constituyen ahora el colmo del 
buen gusto. 
Es el regalo que el Príncipe de Gales envía 
á su cuñado el Czar, con motivo de las bodas 
de plata del soberano ruso: una calabaza de 
plata de la forma que gastaban los peregrinos, 
pero de tamaño colosal. 
La regia calabaza mide tres pies y seis pulga-
das de alto. 
Las pruebas verificadas en la Granja provin-
cial de Alava, en el cultivo de la remolacha 
azucarera, han dado muy buenos resultados. En 
la recolección que acaba de hacerse se han ob-
tenido 90.000 kilogramos, ó sea unas 500 arro-
bas por fanega de tierra. 
Ahora ya pueden los labradores de aquella 
región plantear este cultivo en sus heredades y 
darse la enhorabuena por tener una diputación 
que sirve para algo bueno. 
Hemos oído que se va á establecer una barca 
sobre el Ebro para facilitar las comunicaciones 
entre Labastida y Haro. Con esta mejora se 
evitan 3 kilómetros lo menos de carretera y su-
bir un repecho de importancia? 
La venta de vinos nuevos es activa en Pani-
za, en cuya bodega aragonesa van negociados 
ya unos 11.000 hectolitros á los precios de 19 y 
19,50 pesetas los 120 litros. Dichos caldos re-
sultan magníficos, de buen color y una fuerza 
alcohólica que fluctúa entre 13 y 15°. 
Según un periódico de Tarragona las prime-
ras moliendas de aceitunas hechas en este país 
producen buen resultado. 
Se espera abundante cosecha y mucha de-
manda de caldo. 
Cada año toma el cultivo de las vides mayor 
incremento en Rusia. La producción anual es 
en la actualidad de unos 8.400.000 hectolitros; 
pero como existen vastos terrenos apropiados á 
la vid en las regiones del Cáucaso, Besarabia y 
Crimea, es de esperar que su cultivo tome ma-
yor ^extensión, mucho más hoy que los fe-
rrocarriles estratégicos facilitan las comunica-
ciones. 
Hasta ahora, y por su alto precio, los vinos 
sólo son consumidos por los extranjeros y la 
alta sociedad rusa; pero bien pronto él aumento 
de producción bajará su valor, y el vino, no sólo 
reemplazará al aguardiente de granos, bebida 
de los pobres, sino que irá á competir con el de 
otras naciones. 
£ 1 ramio en Sevilla.—De nuestro colega L a 
Andalucía 3/oc/e?vía copiamos las siguientes l í -
neas: 
«Con verdadera satisfacción hemos sabido 
que los cien acres que el Sr. D . Saturnino Fer-
nández y González ha plantado.de ramio en los 
terrenos que posee en las islas Mayor y Menor, 
han dado un resultado excelente, proponiéndo-
se este acaudalado propietario, en vista de los 
resultados obtenidos, dedicar al cultivo de dicha 
planta los extensos terrenos que en el expresa-
do sitio posee. 
Las operaciones de siembra, cultivo y reco-
lección se llevan á cabo bajo la dirección de un 
señor ingeniero belga, traído exprofeso, como 
perito en este género de plantaciones. 
Con el producto de este vegetal se hacen toda 
clase de telas, desde el terciopelo hasta las más 
baratas, siendo digna de verse la colección de 
muestras que tiene el Sr. Fernández y González, 
procedentes ya del ramio criado en sus terrenos.» 
El mercado de frutas y hortalizas de Londres 
está bastante animado, siendo regulares las 
existencias. 
Bastantes arribos de uvas de Almería, que se 
cotizan á precios muy variables, según las cla-
ses y calidad, de 8 á 21 chelines. Las cebollas 
de Valencia escasean ya mucho, por lo que las 
pocas existentes se venden, siendo de buena ca-
lidad, entre 6 y 7 chelines la caja. Empiezan á 
aparecer los tomates, cotizándose los franceses 
á 3 y 3,50 chelines la caja. 
En la anterior semana se expidieron por la 
estación de Valladolid unas 30.000 arrobas de 
harinas, á los precios de 16, 15 y 14 rs. por las 
primeras, segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
No ha dejado de tener cierto interés interna-
cional el Congreso de químicos y micrógrafos 
que ha tenido lugar en Viena, el mes de Octu-
bre último. Entre los asuntos que han ocupado 
las deliberaciones de este Congreso, figuraba 
muy principalmente el que concierne á los aná-
lisis de materias alimenticias; siendo de i m -
portancia el acuerdo adoptado á propuesta del 
Doctor Hamel-Roos, de Amsterdana; fué el si-
guiente: 
«El Congreso emite el voto favorable á una 
convención entre los diversos Estados, para for-
mar códigos formularios, que se establezcan por 
comisionados científicos oficiales, para el anál i -
sis de los alimentos y de las bebidas. Estos có-
digos deberán contener disposiciones que rijan 
en los diferentes países coavenidos, para todas 
las substancias que hayan de ser objeto de la 
codificación internacional.» 
Debemos llamar la atención sobre este asun-
to, cuya trascendencia no necesita comentarse. 
Los vinos de la actual vendimia han debu-
tado á buenos precios en Portugal, debido á que 
la cosecha, según ya digimos, ha sido escasa. 
En la comarca de Oporto no es posible adqui-
rir ninguna partida á menos de 18 á 2') francos 
el hectolitro, puesto el caldo en aquel puerto. 
Dicen de Málaga que está iniciada la tenden-
cia al alza del aceite fresco, cuya clase se cotiza 
en puertas á 36 rs. arroba. 
Las lanas de Anstralia.-SegAn noticias de 
esta región, el esquileo será este año abundan-
tísimo y de calidad superior á la media, por-
que en todos los distritos los rebaños han po-
dido alimentarse completamente y han faltado 
las inundaciones que en el pasado hicieron des-
aparecer medio millón de cabezas de ganado 
lanar. La lana en general, ha retoñado bien, es 
de buena naturaleza y más ligera que la del 
año último; siendo menos basta por haberse 
podido efectuar el esquileo en tiempo propicio. 
El aumento de los rebaños en este año está 
evaluado por la estadística gubernativa en unos 
14 por 100, por lo que la lana de los corderos 
será abundante en el mercado. 
La cantidad de lana ofrecida á la venta en la 
plaza será superior á la de la estación prece-
dente, no solamente á causa del aumento de 
cabezas de ganado, sino también porque mu-
chos propietarios que hasta aquí habían envia-
do su producción á Londres, han decidido dar 
la preferencia á los mercados locales. Efectiva-
mente, cada año aumenta el número de com-
pradores europeos que van á Australia, y pron-
to ni una bala de lana saldrá de allí sin haber 
cambiado de manos. 
El Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) ha ad-
quirido 200 cahíces de trigo pupa prestar á los 
labradores que en buenas condiciones hacen su 
sementera, habiéndose adherido á estef préstamo 
algunos contribuyentes de esta población, ga-
rantizando el empréstito con un interés de 7 por 
100 anual, haciendo esto después de haber ago-
tado todas las existencias que en las paneras del 
Pósito tenía la Municipalidad. 
A pesar de ello, los labradores no tienen la 
quinta parte de lo que sembrarían si encontra-
sen quien les prestase para llenar sus deseos. 
La cuestión vinícola 
Hé aquí los últimos telegramas recibidos de 
París: 
<M. Chellemel Lacour ha pronunciado hoy 
(19) un elocuentísimo discurso sobre la situa-
ción agrícola y económica de Francia, y ha de-
fendido con entusiasmo el régimen de los t ra-
tados comerciales.—.4.» 
* • 
«Esta tarde (19) comenzará á discutir el Se-
nado el dictamen de la Comisión arancelaria 
favorable á los recargos que aprobó la Cámara. 
Hay gran interés en que queden aprobados 
definitivamente antes de las vacaciones de Na-
vidad. 
E l asunto relativo á los vinos dará lugar á 
un animado debate, pero lolá proteccionistas cal-
culan que en la votación tendrán una gran ma-
yoría, uniéndose los votos de la derecha con los 
de los republicanos que representan departa-
mentos principalmente agrícolas.» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S ~ 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á la vista » 
Idem 8 d̂ v; Beneficio por 100 13 65 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 d\í (idem) id 28 50 
GIUN ESTABLECnii™ 
DE 
A r b o r í c u i t u r a J I o r i c u l t u r a 
Y SUSTENTES 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseft de Torrero (Zaragoza) 
QKANÜES PREMIOS UE HOXOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS' EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o i ' t a - i n j e r t o s , 
lás más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
EN LOS TRASIEGOS 
. Adicionar el CONSERVADOR ENÁNTIC0 , 
en la proporción de 25 gramos por hectolitro, 
si se quiere evitar el peligro de avinagramien-
to y demás alteraciones de loa wmos.—Resul-
tados prácticos y seguros. E l kilo vale quince 
pesetas, franco de embalaje. 
Corrección de los vinos agrios —Con el Des-
acidificador Lf íBEUFse hace desaparecer rá-
pidamente el agrio y ácido de los vinos tintos 
ó blancos, reuniendo la ventaja de ser com-
pletamente inofensivo y no dar mal color ni 
enturbiar el vino. 
Un vino completamente agrio es curado en 
el acto con este privilegiado producto; pero 
como cuanto más agrio, se necesita más dosis 
para volverlo á su estado normal, de ahí que 
resulta algo cara la operación en vinos ya muy 
acinagrados; no así en los picados ó ligera-
mente agrios, que, sin más que añadirles 50, 
80 ó 100 gramos del Desacidificador por hecto-
litro, son completa y radicalmente curados. 
' Los vinos ácidos (verdes) á consecuencia de 
un exceso de tartárico, por proceder de uva 
poco sazonada, son perfectttmente corregidos 
con solo una dosis de 50 á 80 gramos por hec-
tolitro. Bote de «un kilo», diez pesetas. 
Depósito exclusivo en Rspaña: Sr. Admi-
nistrador de La Revista Vinícola, Danzas, 5, 
Zaragoza. 
A LOS W S K C 1 I M 0 S 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
A N T I P A T H E S VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
\os mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINKTE ENOLOGICO 
P l a z a de C a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G H A N D E P Ó S I T O 
DE 
M i Q U I N & S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos loa 
— Guadañadoras. —: 




de maíz. — Prensas1 
para paja.—Tril la 
doras. 
usos —Prensas para 
vino y aceite.--Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJKBAS para podar ó 
injertar. 
Oran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á ¿res pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mtldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Alihs. 15, Paseo de la Aduana, Barcdova. Autigua Sucursal ISÍóel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S . G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar mnos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 .000 :»ptii'íitos vendidos en cuatro años 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda rjratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P \ R I S = R u e du Theatre, 73, 75. 77=PAR1S 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en IS^O 
FCue Mathis, 1 0 í l S3 , Par í s 
^ ^ ^ v cP ^ ^ ^ 
CATALÜGOS^E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
II 
9 
COGNAC m n m 
J U C O , CASTELLON Y C.1 JEREZ 
V A L L S HERMANOS 
| INGENIEROS CONSTHL'CTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHL;, HUNÜA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA. 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y % de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono num. 595 
PIIIMIZAÜOR E L R E L A M P A G O 
contra ti mildíu 
y la enfermedad de las patatas 
Alambique de rapor fijo 
ó lascalkute para 
L i c o r e s , Ptr fumes 
y Eairactot 
Alambique economizsdor 
de aprua para destilar S * 
Orujos. H*c0$ y Frutas 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante, 
•on calienta-Tino.— Dm $0* 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONB) 
33o PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ D E MÉEITO AGRÍCOLA 
U T E N S I L I O S 
VINÍCOLAS Y AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMRECIAL DK 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Lafjitte, núm. 46 á Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
ol iva, situado en A l c a ñ i z (provincia 
de Teruel . 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al Di-
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F C N D I C I Ó X D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, i D d u s t r í a l y vinicola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PAHA DIFERENTES USOS y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Llaves para agua, gas y vapor 
CONSTRUCCIÓN í INSTALACIÓN 
DB 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores para combatir mildiu i i 
ARO A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A : P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICAD0R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes Químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un e'xito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador, No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A i E L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la AsociaciÓ7i de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que eu Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEIUCAMS 
De producto directo y para porta-injerto, de gariintizada legit i -
midad. Vasto campo de experieocias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña, 
Se e?iviard el Catálogo de este año gratis por el correo d r/uien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
i J MAQUINARIA AGRICOLA ' 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, y O .—VALLADO L.II> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paría, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las miguinas son garantizadas. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
más precoz, la más tinta y la más resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la Jiloxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por JatiTa 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN T E L E G R A F I C A : CAPSIR—PUEBLA RUGAT (•) 
